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Bibliografía reciente sobre documentación musical: 
M.A. Plaza-Navas Instituto de Ciencias de la Tierra "Jaime Almera" (Barcelona)  
Encabezamientos de materia de música : pautas y modelos / Grup de Música 
del Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Madrid: 
AEDOM, 1999 
Esta obra es una de las más recientes aportaciones en lengua castellana en el 
campo del tratamiento de la documentación musical. Los profesionales de la 
documentación musical tienen que luchar con gran número problemas de 
carácter técnico, uno de los cuales es, sin duda, la asignación de 
encabezamientos de materia. La escasez de herramientas específicas -en 
castellano- obligaba a recurrir siempre a obras en otros idiomas. La publicación 
que se reseña contribuye a reducir ese vacío bibliográfico existente, aunque 
tampoco es original sino la traducción española de la edición catalana de 1997, 
que a su vez se inspiró en la inglesa Music Subject Headings  
No se trata de un listado completo y exhaustivo de materias de música, sino, 
como el subtítulo indica (Pautas y modelos) se trata de los principios para 
confeccionar este tipo de encabezamientos de materia, principios que se 
estructuran en los siguientes apartados:   
 a) formas y géneros musicales   
 b)  música instrumental (orden de los instrumentos en los encabezamientos, 
orden dentro de las categorías, dos instrumentos)   
 c) música vocal  
 d) encabezamientos por temas   
 e) arreglos   
Se ofrecen los "encabezamientos modelo" centrados en tres aspectos: para 
formas y géneros musicales, para instrumentos musicales y, para personas. 
Encontramos aquí las subdivisiones más utilizadas por la Library of Congress en 
cada uno de esos tres casos. Se destaca, por su amplia extensión, la dedicada a 
personas. A continuación, se pueden encontrar pautas para asignar, entre otras, 
las subdivisiones de formato musical (partituras, reducciones, etc.), la 
subdivisión "solista y piano" y  las  
subdivisiones de tiempo. También hay lugar para la música y los instrumentos 
musicales de grupos étnicos y nacionales.  
La publicación concluye con dos apartados: un listado completo de los 
encabezamientos modelo, con las subdivisiones utilizadas bajo Ópera, Óperas, 
Piano, Música para piano e Isaac Albéniz que, bien utilizadas y extrapoladas a 
cualquier materia de tema musical son excelentes ayudas "modelo",  y otro 
apartado consistente en la equivalencia inglés-castellano, castellano-inglés de 
las materias expuestas en el cuerpo de la obra.  
BIME: Bibliografía Musical Española . -- 1994-1995. Edición preparada por 
José Ignacio Cano Martín, Mª José González Ribot, Cristina Marcos Patiño. 
Madrid: AEDOM, 1999.  
La Bibliografía Musical Española,  (BIME) "repertorio que recopila la literatura  
sobre cualquier tipo de música editada en España y sobre música española 
realizada en otros países" ha publicado en 1999 su segundo volumen. BIME 
nace en 1997 de la colaboración entre algunas de las instituciones más 
destacadas a nivel nacional ya sea en documentación musical o en la 
realización de bases de datos:  AEDOM (Asociación Española de Documentación 
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Musical), Centro de Documentación de Música y Danza del  INAEM, CINDOC y 
Biblioteca Nacional.   
Esta segunda entrega  registra todos aquellos trabajos relacionados con la 
música publicados entre los años 1994 y 1995, además de una addenda con 
aquellos que aparecieron entre 1991 y 1993 y no fueron incluidos en el primer 
volumen de la BIME. Toda esta información es mantenida en una base de datos 
por el Centro de Documentación de Música y Danza del INAEM, a partir de la 
cual se elabora la BIME como producto impreso. Las referencias son tanto de 
artículos de revistas, monografías, tesis, comunicaciones a congresos,  
programas de mano, folletos de discos, etc. ,  e incluyen descriptores temáticos y 
casi siempre un breve resumen descriptivo.   
La obra presenta el índice de las revistas que se vacían total o parcialmente en 
esta ocasión, las referencias bibliográficas, que constituyen el grueso de todo el 
volumen (por un lado las 363 referencias correspondientes a los años 1991-1993 
y, a continuación, las 2.260 de los años 1994 y 1995) y finalmente el índice de 
autores y el índice de materias.   
Se trata de una obra indispensable para el conocimiento de la producción 
bibliográfica en nuestro país o sobre nuestro país que merece la atención de 
todos los profesionales con intereses en la documentación musical 
(bibliotecarios, musicólogos, músicos, pedagogos, etc.)   
18º Congreso de la Asociación Internacional de Bibliotecas Musicales, Archivos 
y Centros de Documentación / International Association of Music Libraries, 
Archives and Documentation Centres. Conference (18ª. 1998. San Sebastián). 
Madrid : AEDOM, 1999 
Uno de los grandes acontecimientos que para la documentación musical ha 
sucedido en nuestro país ha sido, sin duda alguna, la celebración del 18ª 
Congreso de IAML (International Association of Music Libraries, Archives and 
Documentatio Centers) durante 1998. .  AEDOM (Asociación Española de 
Documentación Musical, rama española de IAML), consiguió pasar con muy 
buena nota la tarea de organizarlo. En las cuatro décadas de vida de IAML ésta 
ha sido la primera vez en que se ha celebrado uno de sus congresos en España. 
Una parte importantísima de ese congreso fue la presencia de comunicaciones 
españolas y también hispanoamericanas. Era necesario que se dieran a conocer 
a toda la comunidad de profesionales y, el volumen aquí reseñado cumple este 
objetivo. Se presentan 27 comunicaciones, 5 de ellas de contenido 
hispanoamericano y, las 22 restantes centradas en España. La diversidad de 
temas cubre la mayoría de los aspectos de la documentación musical.  De su 
lectura puede obtenerse una visión global de la documentación musical del 
s.XIX en España e Hispanoamérica (concretamente de Argentina, Colombia, 
México, Cuba y Venezuela).   
Las colaboraciones españolas son muy variadas, desde un panorama general de 
las bases de datos musicales en España, la  
presentación del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, la 
situación actual de las bibliotecas de conservatorios y escuelas de música, o la 
descripción de las colecciones musicales de diversas bibliotecas.  
Como menciona Pam Thompson (presidenta de IAML) en la presentación de esta 
obra, "la oportunidad de aprender tanto del patrimonio musical y de los editores 
y bibliotecas de música en España, fue única y para muchos de nosotros 
verdaderamente inesperada". Con seguridad también será de este modo para 
muchos bibliotecarios y musicólogos de nuestro país, no demasiado 
acostumbrados a tener obras como la aquí presentada  
